





















                                                                 
1 本稿は、平成 26 年度佐野学園研究助成金「短期在外研究」の助成を受けた研究「フランスにおける
ベトナム教育」の成果である。フランスの受け入れ機関である inalco（Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales : 国立東洋言語文化研究所）と、そのベトナム語学科主任 Danh Thành 
Do-Hurinville 先生（：当時。現フランシュ－コンテ大学ブザンソン校 Université de Franche-Comté, 
Besançon 教授）、Đoàn Cầm Thi 先生をはじめ、inalco ベトナム語学科のベトナム語教育スタッフの























<1>. 基本語順：2 項をとる場合 SVO（AVP）、1 項をとる場合 SV、修飾関係は被
修飾語である主要部（head）に修飾語が後置される（NA）。 
（1）Nam ăn chuối.（人名＋食べる＋バナナ「ナムはバナナを食べる」） 
（2）Nam mệt.（人名＋疲れる「ナムは疲れている」） 
（3）nhà to（家＋大きい「大きい家」） 
<2>. 動詞の多くは 2 項動詞あるいは 1 項動詞であるが、3 項をとるものもある。 
（4）に 3 項動詞の例を挙げる。 







（4）Nam gửi Mai một bức thư.（人名＋送る＋人名＋1（数詞）＋類別詞＋手紙
「ナムはマイに手紙を 1 通送る」） 
<3>. 主語卓立言語：topic prominent language であり、文頭の名詞句あるいは副
詞句が、文全体の主題をなす。 
（5）Mai tóc dài.（人名＋髪＋長い「マイは髪が長い」） 
（6）Ở Hà Nội có nhiều hồ.（～に＋ハノイ＋ある＋多くの＋湖「ハノイには湖
がたくさんある」） 







a. Nam đọc sách.（人名＋読む＋本「ナムは本を読む」） 
b. Nam cao.（人名＋高い「ナムは背が高い」） 
c. Nam là sinh viên.（人名＋Copula＋学生「ナムは学生だ」） 
（8） 
a. Nam không đọc sách.（人名＋[否定]＋読む＋本「ナムは本を読まない」） 
b. Nam không cao.（人名＋[否定]＋高い「ナムは背が高くない」） 
c. Nam không phải là sinh viên.（人名＋[否定]＋正しい＋Copula＋学生「ナムは
学生ではない」） 
（9） 
a. Nam có đọc sách không?（人名＋ある＋読む＋本＋[否定]「ナムは本を読みま
すか」） 
                                                                 
4 pro-drop の例は、3.1.2 節の例(3)(4)を参照されたい。 
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b. Nam có cao không?（人名＋ある＋高い＋[否定]「ナムは背が高いですか」） 
































（11）một cái bàn / mũ / quần（1（数詞)＋類別詞＋机/帽子/ズボン「机 1 脚/帽子 1
つ/ズボン 1 本」） 
（12）một con bò / cua / ong （1（数詞)＋類別詞＋ウシ/カニ/ハチ「ウシ 1 頭/カ














 本節では、第 2 節の<1>~<10>で見たベトナム語の特徴のうち、大枠において
日本語と類似している特徴と異なっている特徴をいくつか取り上げて検討した
                                                                 
7 アスペクト辞の後ろに[ ]に入れて付けたアスペクトについての日本語の用語は筆者のもので、暫
定的であり、今後の検討を要する。chưa の[未発・未完了]は、動詞（句）で表される事象が「まだ











 第 2 節の<1>～<10>で見たベトナム語の特徴のうち、大枠において日本語と類
似しているのは次の特徴である。(I) 主題卓立性、(II) pro-drop、(III) 類別詞。 




a. Mai tóc dài.（人名＋髪＋長い「マイは髪が長い」）（第 2 節(5)に既出） 
b. マイは髪が長い。 










a. Ở Hà Nội có nhiều hồ.（～に＋ハノイ＋ある＋多くの＋湖「ハノイには湖がたく
さんある」）（第 2 節(6)に既出） 
b. ハノイには湖がたくさんある。 



















いる場面。Đàn Bà p.138 より。日本語の訳文は筆者） 
（3） 
a. Sắp tan chợ rồi. Em cho anh chiếc lược của em nhé! Nếu không, em cho anh 






a. Nếu anh thích [φ]thì anh cầm [φ]đi! Mẹ có hỏi em sẽ nói dối là đánh rơi [φ]ở cầu 
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a. Xin lỗi, thầy là thầy Nam, phải không?（謝る 先生＋Copula＋先生＋人名＋正し
い＋[否定]「失礼ですが、先生はナム先生ですか」） 














（6）（A は学生、B は A を教えている先生。A から B (A→B)あるいは B から A 
(B→A)への挨拶）9 
a. A→B :Em chào thầy.（私＋挨拶する＋先生「こんにちは/さようなら」） 
a’. A→B: Chào thầy.（挨拶する＋先生「こんにちは/さようなら」） 
b. B→A: ??Thầy chào em.（先生＋挨拶する＋君「こんにちは/さようなら」） 













                                                                 
8 挨拶の対象を明示しない Xin chào.「こんにちは」という表現は、丁寧さを含まない表現で、もっぱ













a. Anh cho tôi mượn cái này.（あなた＋与える＋私＋借りる＋類別詞＋この「これ
を貸してください」） 







（8）một cái ghế /áo / đồng hồ /xe đạp  （1（数詞）＋類別詞＋イス/服/時計/自転
車「イス 1 脚/服 1 着/時計 1 個/自転車 1 台」） 
（9） 
a. một con ngựa / mèo / chim / cá / tôm /kiến（1（数詞）＋類別詞＋ウマ/ネコ/鳥/魚/
エビ/アリ「ウマ 1 頭/ネコ 1 匹/鳥 1 羽/魚 1 匹/エビ 1 匹/アリ 1 匹」） 
b. một con quay / dao / tàu / tem / sông / đường（1（数詞）＋類別詞＋独楽/包丁/船/
                                                                 








切手/川/道「独楽 1 個/包丁 1 本/船 1 隻/切手 1 枚/川 1 本/道 1 本」） 



















                                                                 






ランス語 timbre に由来する借用語）がなぜ con をとるのか、「薄っぺらいもの」を表す名詞に付く













（11）Trong tủ lạnh có ba quả trứng.（中＋冷蔵庫＋ある＋3（数詞）＋類別詞＋卵
「冷蔵庫の中に卵が 3 つある」） 
（12） 
a. ?冷蔵庫の中に 3 つの卵がある。 

















(13a)(13b)は topic（Hào および「ハオ」）、comment という構造の点でも、語順の
点でもよく似た文である。 
（14） 








a. Huy năm nay 40 tuổi.（人名＋今年＋40＋年齢「フイは今年 40 歳だ」） 
b. フイは今年 40 歳だ。 










                                                                 
13 ベトナム語については năm nay「今年」を文頭に置いた Năm nay Huy 40 tuổi.という語順も可能であ
る。この場合も「今年フイは 40 歳だ」という日本語の語順と同様である。 
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 ベトナム語のアスペクト辞に関しては、Nguyễn Văn Huệ et al. (eds.) (2003)（以










a. Hôm qua Nam xem phim.（昨日＋人名＋見る＋映画「昨日ナムは映画を観た」） 
a’. ? Hôm qua Nam đã xem phim.（昨日＋人名＋[既然]＋見る＋映画「昨日すでに
ナムは映画を観た」） 
b. Hôm qua Nam xem bộ phim đó.（昨日＋人名＋見る＋類別詞＋映画＋その「昨日
                                                                 
14 このタイプの文は đau「痛む」、nhức「一カ所がきりきり痛む」などの痛みを表す動詞以外にも、tê
「痺れる」、sưng「腫れる」、mỏi「疲れる・だるい」などの動詞でも用いられる。 15 Do-Hurinville(2006)では、アスペクト辞は発話時点(le moment de l’énonciation)や「選択された参照点」
















a. Ngày mai Nam đến nhà Mai.（明日＋人名＋到着する＋家＋人名「明日ナムはマ
イの家に行く」） 
b. Ngày mai Nam sẽ đến nhà Mai.（明日＋人名＋[未然]＋到着する＋家＋人名「明
日ナムはマイの家に行く」） 






Em xin lỗi cô! Em sẽ cố gắng. Em sẽ không lười nữa.（私＋謝る＋先生 私＋[未然]
＋頑張る 私＋[未然]＋[否定]＋怠ける＋さらに「すみません。頑張ります。も
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 以下 đã、sẽおよび sắp の順にさらに詳しく検討する。 
 
３.２.２.１ đã 
 下の(20)～(22)の例は、NVH（2003）からのものである。アスペクト辞 đã を
太字で示す。 
（20）（妻がきれいな帽子を見て買いたいと言い、夫が妻に言う） 
Mũ à? Tuần trước em đã mua một cái rồi mà!（帽子＋[疑問] 先週＋君＋[既然]＋
買う＋1（数詞）＋類別詞＋[完了]＋文末詞「帽子かい？先週君はすでに一つ買っ
たじゃないか」）（NVH 2003 :110） 
（21）（ナム氏は以前は運転手をしていたが、今年 80 歳で運転手を続けられない） 




Giờ này tuần sau tôi đã ở nhà rồi.（時＋この＋来週＋私＋[既然]＋居る＋家＋[完
了]「来週の今頃は家にいる」）（NVH 2003 :112） 
















説明は合理的ではない。Nguyen Thuc（2013）は đã の過去のテンス、完了のアス






３.２.２.２ sẽと sắp 
 Nguyen Thuc（2013）は、sẽについて、それが過去や現在の時間副詞と共起せ
ず、ただ未来の時間副詞と共起するという事実を指摘し、sẽは特定のアスペクト
的価値をもたず、未来の表示の機能のみをもち、テンスの助動詞（un coverbe de 
temps）である、としている（p.105）。しかし、(23)～(25)の例のように、sẽ は
未来の表示機能ばかりではない。 
（23）Ở nhiệt độ 100℃ thì nước sẽ bốc hơi.（～で＋温度＋100℃＋[接続]＋水＋sẽ
＋立ち上る＋蒸気「100℃で水は沸騰する」）（NVH 2003 :342） 
（24）Nếu có tiền, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới.（もし＋ある＋金 私＋sẽ＋行く＋
旅行する＋至る所＋世界「もし金があったら、私は世界中を旅行するだろう」）
（NVH 2003 :344） 
（25）Theo dự định của Nam, đám cưới của anh và Lan sẽ diễn ra sau khi anh tốt nghiệp, 
                                                                 
16 フランス語の coverbe を「助動詞」と訳すのは問題があるかもしれない。その機能からいえばむし
ろ「辞」と捉えられるものだからである。 17 (20)~(22)の例を参照されたい。 
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nếu như Lan không đổi ý.（従う＋予定＋～の＋人名 結婚式＋～の＋彼＋～と＋
人名＋sẽ＋行われる＋後＋時＋彼＋卒業する もし＋～のように＋人名＋[否定]
＋翻意する「もしランの気が変わらなければ、ナムの卒業後、彼とランの結婚式





 Do-Hurinville（2007）は、アスペクト辞のうちの sắp と sẽについて詳細な分析
を行い、sắp が「選択された参照点」（un point de référence choisi）（それが現在の





（26）（例文は a, b の順に Do-Hurinville（2007）p.43 の(14),および p.47 の(18a)
から） 
a. *Ngày mai tôi sắp đi Lyon.（明日＋私＋sắp＋行く＋リヨン「*明日私はまもなく
リヨンに行く」） 
b. Ngày mai, tôi sẽ đi Lyon.（明日＋私＋sẽ＋行く＋リヨン「明日私はリヨンに行く」） 
 
４．まとめ 
 第 3 節までに、ベトナム語文法の特徴のうちのいくつかを日本語と対照させて
検討した。ベトナム語は、言語の構造上の違いにもかかわらす、主題卓立性、
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